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xABSTRAK
Ananda Prasetyo Dwi Nugroho. Diskusi Crosses-over Group Untuk 
Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik Kelas X TKJ SMK Negeri 1 Sawit 
Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Januari 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan diskusi crosses-
over group untuk meningkatkan kreativitas peserta didik kelas X TKJ SMK 
Negeri 1 Sawit Tahun ajaran 2016/2017. Diskusi crosses-over group adalah 
teknik diskusi yang setiap anggota akan berpindah kelompok secara bergantian 
dalam periode yang telah ditentukan sampai di dalam kelompok tersebut hanya 
terdapat seseorang anggota yang asli.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi
Eksperimental Design). Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X TKJ SMK
Negeri 1 Sawit yang memiliki kreativitas rendah. Subjek penelitian berjumlah 50
peserta didik yang  terbagi menjadi dua kelompok yaitu masing-masing 25 orang 
untuk kelompok  eksperimen dan  25 orang untuk kelompok  kontrol. Instrumen 
yang digunakan adalah angket kreativitas untuk melaksanakan pretest dan 
posttest. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
Mann-Whitney dan analisis klinis.
Hasil analisis menunjukkan  bahwa hasil uji Mann Whitney sebesar 24.500 
dengan signifikansi sebesar 0,05 sehingga 0,000 < 0,05. Artinya, ada perbedaan 
antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol setelah kelompok 
eksperimen diberikan treatment berupa diskusi crosses-over group. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa diskusi crosses-over group efektif untuk meningkatkan 
kreativitas peserta didik kelas X TKJ SMK Negeri 1 Sawit Tahun ajaran 
2016/2017.
Kata kunci : Diskusi Crosses-over Group, Kreativitas.
xi
ABSTRACT
Ananda Prasetyo Dwi Nugroho. CROSSES-OVER GROUP DISCUSSION TO  
INCREASE STUDENTS’  CREATIVITY  OF  THE  TENTH GRADE OF TKJ
AT  SMK N 1 SAWIT. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education 
Universitas Sebelas Maret. January 2017. 
The objective of this research was to examine the effectivity of crosses-
over group discussion to increase students’ creativity of the tenth grade of TKJ 
at SMK Negeri 1 Sawit in the academic year of 2016/2017. Crosses-over group 
discussion was a discussion technique that every member of the group switching
in certain period until there would be only one person left in the group.
Quasi Eksperimental Design was used in this research. The tenth grade of
TKJ students at SMK Negeri 1 Sawit with low creativity level as the subject of the 
research. The subjects were divided into two groups, 25 students as experimental 
group and 25 students as control group. The instrument used in this research was 
creativity quisioner for doing pre-test and post-test. The researcher used Mann-
Whitney technique and clinical analysis to analyze the data.
The result of Mann-Whitney test was 24.500 with 0,05 as the significance
number (0,000 < 0,05). It showed that there were different scores between 
experimental group subject and control group subject after the subjects were 
given crosses-over group discussion as the treatment. The result proved crosses-
group discussion increased the creativity of the tenth grade of TKJ students 
at SMK Negeri 1 Sawit in the academic year of 2016/2017 effectively.
Keywords  : Crosses-over Group, Creativity
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